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   A case of spontaneous rupture of the right renal angiomyolipoma resulting in nearly fatal 
massive retroperitoneal hemorrhage in a 37-year-old man has been experienced. 
   Renal angiomyolipomas accompanied by massive hemorrhage or spontaneous rupture is 
an extremely rare condition. We reviewed 20 cases in the foreign literature and 4 cases in 
Japan. The fact that intrarenal hemorrhage or perinephric hematoma is the cause of charac-




(以下BPPhと 略す)に 合 併す ることが多 く,
通 常は無症状に経 過 しやすい.
しか しBPPhに 合併 しない ものでは,し ば
しば巨大 な腫瘍を形成 し,強 い臨床症状を呈す
るこ とが ある.わ れわれ もBPPhを 合併 せず,
破 裂を伴って,重 篤 であった腎angiomyolipo-











かった とい う.2カ 月前 ごろに再度血尿を 自覚した














の腫瘤が 認められたので,腹 腔内に ドレーンを置い

















238 水 本 ・ほ か:腎angiomyolipoma・自然 破 裂
て,手 術 を終 っ てい る.翌 日当科 受 診,IVPを お こ
な っ た と ころ右 腎孟 像 の異 常 陰 影 あ り,当 科 に転 科 し
た.
家族 歴 ・既 往 歴:特 記す べ き こ とな し.
現 症;顔 面 は 蒼 白,苦 悶状,皮 膚 に と くに変 化 は な
い.上 腹 部 正 中,胸 骨 下か ら膀 上 部 まで新 鮮 手 術 創 あ
り,右 上 腹部 に ゴ ム ドレー ン が1本 挿 入 さ れ て い る.
左 腎 は 良 く触 れ,呼 吸性 移 動 も認 め られた.右 側 腹 部
は,全 体 に硬 く,板 状 にふ れ る,外 陰 部 正 常.
検査 所 見
尿:蛋 白(十),糖(一),ウ 召 ビ リノー ゲ ン(一).
沈 渣 赤 血 球(掛),白 血 球(+),上 皮 細 胞5-10/1
視 野.
血 液=赤 血 球 数395×104,白血 球 数7,100,
白 血球 百 分 率stab2%,seg.72%,mono.1%,
1ympho.25%,出血 時 間3分30秒,凝 固 時 間8分30
秒,Ht37%,Hb12.3g/d1.尿素窒 素16.5mg/d1.
レ線 検 査:腎,膀 胱 部 単 純撮 影 で,異 常 陰 影 な く,
IVP(Fig.1)で,左腎孟,尿 管 は 正 常,右 腎孟,腎 杯
は,上 方 に押 し 上 げ られ,く も状 を呈 して い る。
手 術:患 者 は,当 科 転 科 後 も 痙 痛 が 激 し く,血 尿
は,さ らに 増 強 し,血 圧 は 下 降傾 向を 示 し て輸 血 を お
こな うも90mmHgま で 下 が っ たの で 直 ち に手 術 を
お こな った.腰 部斜 切 開 で 後 腹膜 腔 に は い る と凝 血 が
約500cc貯 留 し てお り,こ れ を除 去 して ゆ く と新 鮮
な血 液 が激 し く噴 出 しだ した の で,腎 周 囲 を 一挙 に剥
離,腎 茎 血 管 を圧 迫,直 ち に 絹 糸 で結 紮 し,腎 摘 出術
を終 了 した.
摘 出腎 所 見:重 量4109,12x10×7cm,腎のほ ぼ








は,tuberoussclerosisを有 す る人 につ い て,Bour-
neville&Brissardが1880年に 最 初 に 記載 しChiar




mesenchyomaなどの 異 な った 名 称 で呼 ば れ て い る.
本 症 は,ま れ な疾 患 で,1965年ま でに150例以 内 し
か 報 告 され て い な い とい うが,最 近 では 増 加 の傾 向に
あ る,
BPPhに 合併 した も のは,通 常,両 側性 で両 性 に 等
し くみ られ,若 い人 に 比 較 的 多 く,腫 瘍 は 多発 す る こ
とが 多 い1・2)
BPPhに合 併 しな い もの で は,通 常,偏 側 性 で,女
性 に 多 く,年 令 は60～70才代 に よ くみ られ,単 発 す る
こ とが 多 い とい う3)-
Moolteneta14)は,両性 の 若 い人 に多 く,し ば し
ぽtuberoussclerosisセこ合 併 して い るが,最 近 の 報
告 では 女 性に 多 い と し,Konuralpeta15)は,女性 に
多 く,全 体 の約70%を 占め,午 令 は30～70才に多 い と
い う.Klapprotheta16)は,19例中16例が 女 性 で あ
っ た とい い,Hartveiteta17)は,女性 のみ の4例 を























































































































































rosisのな い も の では,30～50才代 が 多 く,自 験 の6
例 と もに女 性 で,文 献 的 に 全体 の1/2か ら1/3が 男
性 で あ る とい う.
Hajdueta19)は,剖検 材 料 で27例中,25例が 女 性
であ り,年 令 は41～80才ま で であ り,男 性 の平 均 年 令
は67才,女 性 の 平 均 年 令 は55才で,ま た右 側12例,左
側15例であ る とい う.
腎 のangiomyolipomaの本 邦 報 告 例 は,最 近,野
























症 候 と され て お り,あ る程 度 まで増 大 し た もの で は,
な ん らか の 症 状 を 出す こ とが 多 い.
腎 のangiomyolipomaは,良性 で あ る が,悪 牲 の
腎 腫 瘍 と同 様 の 症状 を呈 す る点 が,他 の 多 くの 腎 の良
性 腫 瘍 とは な は だ し く異 な る.





の3つ のgroupに 分 け て お り,か れ ら 自身の 検 討 し


















































































































































































































水 本 ・ほ か;腎angiomyolipoma・自然 破裂
例,2に 属 す る もの が8例,3に 属 す る も のが12例で
あ っ た とい う。
わ れわ れ の 症 例 は,こ の分 類 の1に 属 す る もの であ
り,こ の腫 瘍 の 最 も特徴 的 な もの であ ろ う.
Khilnanieta18)は,文献 的 に み る とabdominal
palpationによ りmassの 存 在 に 気 づ かれ,そ の つ ぎ
に,acuteflankpainあるい はabdominalpainの
episodeであ る とい い,自 身 経験 し た6例 中,5例 が
そ うで あ った とい う.手 術 に よ り腎 内,あ るい は 腎周
囲に 出血 が 認 め られ てい る と ころ か ら,こ の 痛 み は 出
血 に よ る もの であ る とい う.
Alleneta13),Price&Mosto且21)も,最もしば し
ば 呈 示 され る症 状 は,腫 瘍 か らの 出血 に よ る側 腹 痛 で
あ る と述べ て お り,強 い 血 尿 が報 告 され た 症例 の1/3
に み られ る とい う6),また1/3にInassを ふ れ る と
い う.
Keshin23)は,本症 の3例 を 報 告 し,そ の うち2例 に
sPontaneousruptureをみ て お り,交 献 的 にrupture
を きた した7例 を 集 め て い る.ま た,Vaskoetal
は,massivehemorrhageをきた し た症 例 を7例 集
め て い る.
わ れ わ れ が 調査 した 外 国 文 献 の範 囲 では,spontane・
ousruptureあるい はmassivehemorrhageをき
た した 症 例 は,全 部 で20例であ った(Table2)1・3・21・
23,27)
この うちBPPhを 合併 し た も のは2例 で あ り,性
別 では 女 性19例,男 性1例 で あ っ た.年 令 は 最 少 が23
才,最 高 が65才であ り,20才代5例,30才 代3例,40
才代5例,50才 代4例,60才 代3例 で,と くに どの年
代 に 多 い とい うこ とは な い が,幼 少 老 に は み られ て い
な い.
腎 のangiomyolipomaの本 邦報 告 例 中spontane-
ousrupture,ある いはmassivehemorrhageをきた
した もの は,太 田 ら24),江本 ら25),自験 例 の3例 であ
る.腎 被 膜 下 に大 量 の 出血 が あ った とい う大越 ら16)の
症 例 も含 め れ ば,30例 のangiomyolipoma中4例が
massivehemorrhageをきた し た とい うこ とに な る.
性 別 は女 性3例 で,男 性 は 自験 の!例 の み であ る.
年 令 はす べ て30才代 で,外 国 報 告例 とは,著 し く異 な
る,
この よ うにruptureとかmassivehemorrhage
とい うほ どの所 見 でな くて も,ほ とん どの 症 例 が,腎
内 に 出血 箇所 を認 め て い る.
最 近,わ れわ れ の症 例 と類 似 し た臨 床 経 過 を呈 し た
angiolipornaを,佐々木 ら26)は報 告 し て お り,angio-
maの あ る もの では,血 管壁 が 破綻 し,出 血 しや す い
241
の で あ ろ う.




を あ げ,ま たAllen&Priceもgastro-intestinal
probユemをあ げ て い る が,Khilnanieta1はレ線 フ
ィ ル ム所 見 で 出血 に よ り部 分 的にobscuredとな る と
ころの 腫 瘍 内 の 大 きな1ucentな部 分 を みつ け る こ
と,ま た 腎 周 囲の 血 腫 で は,腎 周 囲 膿瘍 の よ うな 所 見
に 注 意 す る の が よい とのべ て い る.わ れわ れは 幸 い 腎
孟 像 が 描 出 され て い た こ と と,以 前 の 外科 に よ る手 術
所 見 か ら,診 断 に 苦 慮す る こ とは な か った.
結 論




の報 告があ り,腎 内外 の出血 が,本 腫瘍 の臨床
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